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c.指定書式： 1頁＝ 38字 X38行を基準とする。（必ずボタン「段落」
→「行と段落の間隔」の順で「 1.0」を選択すること）
d.マージン：上 2.5cm 下 3.0cm左 2.5cm右 2.5cmを原則とする。
e. 1ページ目
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